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用した第二世代携帯電話が登場した。第二世代携帯電話は日本では PDC（Personal Digital 
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には世界で初めて携帯電話で IP 接続してメールのやりとりができる i-mode が導入された
が、通信方式の違いのため、グローバルなアプリケーションとはなり得ず、世界共通の IMT-
2000（International Mobile Telecommunication 2000）規格を導入した第三世代携帯電話である
WCDMA（Wideband Code Division Multiple Access）方式が 2001年から運用された。日本で
は NTT ドコモの運用する FOMA（Freedom Of Mobile multimedia Access）がそれである。
WCDMA 方式は通信速度の大きな向上が図られ、更にこの頃から無線通信用 LSIを CMOS
プロセスで実現できるようになり、価格も低下したため広く受け入れられた[3]。更に第三
世代携帯電話のオプションとして HSDPA（High Speed Downlink Packet Access）、HSUPA
（High Speed Uplink Packet Access）、LTE（Long Term Evolution）等も導入され、iPhoneに
代表されるスマートフォンが発展したため、Facebook、Twitter、Lineなどのアプリケーショ
ンが発展し、YouTubeのような動画配信も盛んとなった。この時期に、日本における携帯電
話の出荷台数は人口と同じ 1億 3千万台に達した。 
 
図 1-1 日本における近年の人口と携帯電話の台数・技術・アプリケーションの推移 
準ミリ波・ミリ波領域における低位相雑音電圧制御発振器の LC共振器に関する研究 











図 1-2 無線通信のデータレートの推移 
図 1-2に示すように無線通信のデータレートは携帯電話、無線 LAN（Local Area Network）、
WiMAX（Worldwide Interoperability for Microwave Access）共に年々高速化しており、1990年
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図 1-3ではバンド幅とキャリア周波数の関係を示しており、QPSK（Quadrature Phase Shift 
Keying）、64QAM（64 Quadrature Amplitude Modulation）において、それぞれのバンド幅を得
るのに必要なキャリア周波数の下限を示している。つまり、100MHzバンド幅を QPSKで得

















図 1-3 バンド幅によるキャリア周波数の推移 
 





























































Phase Noise of VCO
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)     (1-2) 
ここで∆𝑓はキャリア周波数からのオフセット周波数（Offset Frequency）、kはボルツマン定
数、Tは絶対温度、Fは VCO回路の雑音指数、Poscは VCOの発振電力、Qは LCタンク回
路の Q値、𝑓𝐶は VCO回路におけるフリッカ雑音のコーナー周波数である。 
 
図 1-5 過去 25年間に国際学会で発表された CMOS VCOの 
1 MHZオフセット位相雑音の発振周波数依存性 [10]-[311] 
準ミリ波・ミリ波領域における低位相雑音電圧制御発振器の LC共振器に関する研究 





示す。図 1-5は、過去 25年間に国際学会で発表された CMOSプロセスを用いた VCOのオ
フセット周波数 1MHz における位相雑音の発振周波数に対する依存性を示す[10]-[311]。図
1-5に示すようにそれぞれの発振周波数における 1MHzオフセットの最低位相雑音は数GHz
帯でおよそ 20 dB/dec.の依存性をもつ。 
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しかし、発振周波数が 10GHz よりも高い場合、1MHz オフセットにおける位相雑音の発






























ッカ雑音に比例して高くなるため、微細 MOSFET を用いる高周波 VCO の位相雑音は劣化
すると考えられる。 








図 1-7 チャネル雑音係数のゲート長依存性 
 
 




図 1-8 ゲート長の違いによるフリッカ雑音の周波数依存性 
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1.3 LC共振器の Q値 
























クタとキャパシタの Q 値の QTankに対する寄与が大きく異なると考えられる。したがって、
ミリ波領域よりも比較的低周波領域では、𝑄𝑇𝑎𝑛𝑘 = 𝜔 𝑖𝑛𝑑/(𝑅𝐿 +𝜔
2 𝑖𝑛𝑑𝐶𝑅𝐶) ≈ 𝜔 𝑖𝑛𝑑/𝑅𝐿と
表せるため QTank は QLに依存することになる。そのため、比較的、低周波領域の VCOの位
相雑音を低下させるためには QLの改善をすることが QTankを向上させるために重要であり、
今までのように比較的低周波の無線通信回路が主流であった場合はそれで事足りた。一方、
比較的高周波領域では、𝑄𝑇𝑎𝑛𝑘 = 𝜔 𝑖𝑛𝑑/(𝑅𝐿 +𝜔
2 𝑖𝑛𝑑𝐶𝑅𝐶) ≈ 1/𝜔𝐶𝑅𝐶と表せるため QTank は
QC に大きく依存しており、比較的高周波領域において QTank を向上させ低位相雑音の LC-
VCOを実現するためには、QCの改善が急務となることがわかる。 
準ミリ波・ミリ波領域における低位相雑音電圧制御発振器の LC共振器に関する研究 
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図 1-11 MIMの構造 
  
図 1-12 MOMの構造 
MIMキャパシタは図 1-11に示すように、上層のメタルとメタルの間に絶縁膜（プラズマ




















MOM キャパシタは図 1-12 に示すように、集積回路の配線そのものを用いた構造となっ














































図 1-14 各メタル層におけるMOMとMIMの容量密度 
 MOS Poly-Poly MIM MOM 
容量密度 
[fF/m2] 
～1.5 ～1.5 ～1.5 
>1.5 
(DR<130nm) 
寄生抵抗 数十 Ω ～10Ω ～2Ω ～2Ω 
寄生容量 高 中 低 低と中の間 
Process Option 無 有 有 無 
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シリコンプロセスを用いたオンチップ LC 共振器を擁した VCO は 1992 年に世界で始め
て UCB から ISSCC（International Solid-State Circuits Conference）で発表された回路である
[14]。この回路はバイポーラトランジスタで構成されており、バイポーラトランジスタのコ
レクタ接合に印加する電圧を変えることにより、コレクタ・ベース接合の寄生容量を変化さ
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(1-8) 















めに、通常のMOSFET構造のMOSバラクタ（Inversion mode MOS varactor, I-MOS）に対し
て、アキュミュレーションモードのMOSバラクタ（Accumulation mode MOS varactor, A-MOS）
が 1999年に Lund大学から提案された[16]。I-MOSバラクタと A-MOSバラクタの構造の差
異を図 1-15に、それぞれのバラクタを用いた VCOの位相雑音の差異を図 1-16に示す。 
 
図 1-15 I-MOSバラクタ（左）と A-MOSバラクタ（右） 
 
図 1-16 I-MOSバラクタ場合と A-MOSバラクタを用いた 
VCOの位相雑音の差[16] 
Gate1























図 1-17 MOSバラクタと PN接合バラクタの電圧－容量特性 
1.4.3インダクタの技術動向 
1.4.2 に記したように、シリコンプロセスを用いた世界最初の LC 共振器を内蔵した LC-
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発表した[17]。その回路は発振周波数 1.8GHz、位相雑音は 10kHz オフセットで－85dBc/Hz
であり、UCBの回路から比べると 20dB程度位相雑音が低下している。1997年に同じく KUL
の J. Craninckx等は、世界で始めて Q値を向上できる対称型のオンチップインダクタを用い
たインダクタを搭載した CMOS-VCOを発表した[18]。その回路は発振周波数 1.8GHz、位相
雑音は 200kHz オフセットで－113dBc/Hz であり、ボンドワイヤを用いた VCO とほぼ同等
の特性を得た。1999 年に東芝の伊藤は、現在最も主流になっている三端子インダクタを用






























るためにキャパシタの Q 値を改善することを目的とした。具体的には、図 1-6 に示した差
動型MOSバラクタとスイッチトキャパシタで用いられるMOMキャパシタについて、Q値
の改善を行うこととした。 
















抽出する。また同テストチップに MOS バラクタのサイズ以外が等価の発振周波数 22GHz
の LC-VCOを搭載し、測定された位相雑音から、Q値の改善の効果を確認する。 











第 4 章では、準ミリ波帯・ミリ波帯におけるインダクタの Q 値の向上を検討する。本章
でも述べたとおり、準ミリ波帯・ミリ波帯におけるタンク回路の Q 値の向上のためには、
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第 2章 MOSバラクタ 
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MOSバラクタの Q値のW/L依存性は図 2-2のように 1/RCと 1/Cvarの和に比例する。図 2-
2では 1/RC、1/Cvar、QCのW/L依存性を Wが一定の場合（左図）と、Lが一定の場合（右図）
にわけてグラフに表した。Wが一定の場合（左図）では、Lが減少するにつれて W/Lが増加




つまり、Lや Wを小さくすると QCは改善するが、あるサイズ以下では、Lや Wを小さくし
ても効果がないことがわかる。しかしながら、今回使用した Toshiba 65nmCMOS プロセス
の試作では、最小の Wと Lで作成したMOSバラクタが最も高い QCを得たので、現状では
小さいMOSバラクタを使用することがQCの改善には効果的であると言って良い。一方で、
小さい MOS バラクタを用いると容量可変範囲[30]Cmax/Cminも当然小さくなる。ここで Cmax
および Cminは制御電圧による容量の最大値および最小値である。つまり、QCと Cmax/Cminは






















𝐶𝑓𝑟 = 𝐶𝐹𝑅𝑊 × 𝑊 + 𝐶𝐹𝑅𝐿 × 𝐿    (2-3) 
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図 2-3 櫛形MOSバラクタの等価回路 
図 2-3のような等価回路をもつ櫛形構造のMOSバラクタは、低い寄生抵抗を得るために
多くの高周波発振器で採用されている。ゲート１（G1）とゲート２（G2）との間の寄生容
量（SFC）は、L＞1m 等の長いゲート長の場合は G1 と G2 との間の距離が非常に長いた
め、無視できる。しかし、L <0.5m等の短いゲート長では SFCは Lに反比例し大きくなる
ため無視できない値となるために現状のモデルを改善する必要がある。 
そこで本研究では、式（2-4）に示すように、新しいパラメータ SFC と CFR0 を導入し、
広範囲の L及び Wのスケーラビリティを確保するフリンジ容量モデル（PSP SFCモデル）
を提案する。 
𝐶𝑓𝑟 = (𝐶𝐹𝑅𝑊 +
𝑆𝐹𝐶
𝐿
) 𝑊 + 𝐶𝐹𝑅𝐿 × 𝐿 + 𝐶𝐹𝑅0 (2-4) 
ここで CFR0は L、Wに依存しないフィッティングパラメータである。  
準ミリ波・ミリ波領域における低位相雑音電圧制御発振器の LC共振器に関する研究 








例えば、櫛形の差動 MOS バラクタには 2 種類のレイアウトが考えられる。１つは、   
図 2-4（タイプ A）に示すように、ゲート電極に交差し、L方向に配線が沿うタイプ。もう
１つは図 2-4（タイプ B）に示すように、ゲート電極と重なるW方向に配線が沿うタイプで












図 2-4 2種類のレイアウト （タイプ A）ゲート電極に交差し L方向に配線、 



















図 2 - 5 MOSバラクタのチップ写真 
また、LC-VCOにおけるMOSバラクタの高精度化を検証するために、作成したモデルを
使って 3サイズの MOSバラクタを用いた 3種類の VCOを設計・試作した。図 2-6は設計
した LC-VCOの回路図であり、図 2-7は試作した LC-VCOのチップ写真である。試作した
LC-VCOはMOSバラクタ以外の回路・レイアウトはすべて同じ構造になっており、MOSバ
ラクタのサイズはそれぞれ W/L = 0.5 m / 0.26 m、W/L = 2 m / 0.36 m、W/L = 2 m / 2 m、
VG = 0Vでの容量はそれぞれ 383 fF、402 fF、444 fFである。インダクタの Q値は f = 20 GHz.
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で約 40である。LC-VCOの位相雑音はシグナルアナライザを用いてチップ上で測定を行っ
た。このチップは Toshiba 65 nm standard CMOS プロセスで作成した。 
 
図 2 - 6 VCOの回路図 
 












サイズW = 0.5m - 4.0 m 、L = 0.26m - 2.0 mのMOSバラクタの f=20GHzの QCの測
定値および式（1-3）を用いた計算値の W/L依存性を図 2-8に示した。グラフから L一定の
場合もW一定の場合も測定値と計算値の傾向が一致していることが読み取れる。この時 QC
の計算値はW/L = 5.4で飽和している。 
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2.6 C–Vカーブのスケーラビリティ 
N+ MOSバラクタの f = 20 GHz における C-Vカーブの測定値とシミュレーション値の L
と Wに対する依存性を図 2-9(a) - (c)で示し、QCの周波数依存性を図 2-9(d) - (f)で示す。同様
に P+ MOSバラクタの f = 20 GHz における C-Vカーブの測定値とシミュレーション値の L
と Wに対する依存性を図 2-10(a) - (c)で示し、QCの周波数依存性を図 2-10(d) - (f)で示す。 
PSP normalモデルと PSP SFCモデルのモデルパラメータの抽出は、最初に、大きなサイ
ズ（W/L = 2 m/2 m）に LW依存性のないグローバルパラメータを用いてモデルフィッテ




図 2-9（a）～（c）を見ると、N+ MOSバラクタの CV特性の測定値とシミュレーション値
は、W/L= 2m/2m の大きい MOS バラクタでは両方のモデルとも良い一致を示している。
しかし、W/L=0.5m/0.26mの小さいMOSバラクタでは PSP SFCモデルは良い一致を示す
が PSP Normalモデルの精度は不十分である。測定データとシミュレーション結果との誤差
は PSP SFC モデルを使用した場合 0.2％となり、一方、PSP Normal のモデルを使用した場
合、18.9％である。 
図 2-10(a)～(c)では P+ MOS バラクタを用いて同様の結果を示している。測定データとシ
ミュレーション結果との誤差はW/L =0.5m/0.26mでPSP SFCモデルを使用した場合0.8％、
PSP normalのモデルを使用した場合は 22.1％になる。N+ MOSバラクタと P+ MOSバラクタ
の他のサイズの測定値とシミュレーション値の差異を図 2-11 にまとめて示した。N+ MOS
バラクタと P+ MOSバラクタの両方において PSP SFCモデルの差異は 10％以内であるのに
対し、PSP normalモデルは差異が 20%を超える場合もある。これらの結果から、PSP SFCモ
準ミリ波・ミリ波領域における低位相雑音電圧制御発振器の LC共振器に関する研究 
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図 2-9 N＋MOSバラクタのWと L依存性 
(a)-(c) C - V (f= 20 GHz)、 (d) - (f) QC - f (V = 0 V)  
準ミリ波・ミリ波領域における低位相雑音電圧制御発振器の LC共振器に関する研究 






図 2-10 P+ MOS バラクタのWと L依存性 
(a) - (c) C - V (f = 20 GHz)、 (d) - (f) QC - f (V = 0 V)  
 
 




図 2 - 11 Cvarのシミュレーションエラー V=0V 
(a) N+ MOSバラクタ(b) P+ MOSバラクタ 
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QC - V特性の N+ MOSバラクタと P+ MOSバラクタの測定値とシミュレーション値を図 2-
12（a）及び（b）に示した。W/L = 0.5 m / 0.26 mのMOSバラクタの VG -0.5V以下のデー
タは正確に測定することができなかった。これは取り扱う Yパラメータの値が、高 Q値領
域の場合には非常に小さかったので、雑音による測定誤差の影響を受けたためである。N+ 
MOSバラクタの QCは f=20GHz 、VG = 0Vにおいて W/L=0.5 m/0.26 mで 42.8となり、対








図 2 - 12  (a) N+MOS バラクタの Q-V、(b)P+ MOS バラクタの Q-V  
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しかしながら図 2-13に示すように N+MOSバラクタの Cmax/CminはW / L = 2 m / 2 m か
ら 0.5 m / 0.26m、になることで 5.0 から 2.0 に減少する。同様に P+ MOS バラクタの
Cmax/Cminは 3.7 から 1.9に減少し、MOSバラクタの LWのサイズが小さくなるほど Cmax/Cmin
が小さくなることがわかる。 
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2.7レイアウトの多様性と SFCモデル 
2.6節では図 2-4のタイプ Aのレイアウトで作成した MOSバラクタの測定値を用いて結
果を考察した。本節では、タイプ Bのレイアウトで作成したMOSバラクタの測定値を用い
てモデルの考察を行う。これら 2種類のレイアウトをカバーするスケーラブルモデルは PSP 
SFC モデルと PSP-MOSVAR モデルパラメータをそれぞれの測定値に合わせて最適化する
ことによって作成することができる。 
図 2-14の(a) - (c)は N+ MOSバラクタの C-V特性を(d) - (f)は QC -f特性をそれぞれ表して
いる。図 2-15 では他のサイズの測定値とシミュレーションの差異について示している。エ
ラーはすべて 10％以内であり、スケーラブルモデルとして十分な精度であるといえる。 
図 2-16には QC-V特性を示した。QC-fおよび QC-V特性の測定データとシミュレーション
結果は良い一致を示している。今回の結果では、プロセスの変動により、タイプ B のゲー
トポリシリコン抵抗がタイプ A よりも約 10 倍になっているため 2 つの Q 値を単純に比べ









図 2 - 14  タイプ Bレイアウトの N+ MOSバラクタの諸特性 
(a) - (c) C - V (f = 20 GHz)、 (d) - (f) QC - f (V = 0 V)  
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図 2 - 15 Cvar のシミュレーションエラー  
VG = 0V (タイプ Bレイアウトの N+ MOSバラクタ) 
 
図 2 - 16  タイプ Bレイアウトの N+ MOSバラクタの Q-V 
準ミリ波・ミリ波領域における低位相雑音電圧制御発振器の LC共振器に関する研究 




図 2 - 17 タイプ Aとタイプ Bの Cmax/Cminの比較 
タイプ A およびタイプ B の Cmax/Cmin を図 2-17 に示した。図から両方の Cmax/Cmin は
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2.8 VCOの位相雑音 
MOS バラクタの Q 値の改善による位相雑音の改善を確認するために、発振周波数が約





の電圧を 0から 1.2Vまで印加することと等価である。これは、図 2-6に示すように、VCO
におけるバラクタのゲート端子の DC電圧は 0V程度であることと、制御端子がバックゲー
トに接続されているためである。 
3種類のMOSバラクタの容量はVG= 0V でW/L= 0.5 m/0.26mで 383 fF、W/L=2m/0.36m
で 402 fF。W/L=2m/2mで 444 fFであり、VCOの発振周波数は Vctrl=0 Vでそれぞれ 21.7 








また、VCO の測定値のチューニング範囲はそれぞれ 4.8％、6.8％、および 11.1％でシミ
ュレーション値のチューニング範囲は 3.2％、4.3％、8.8％である。Cmax/ Cminはそれぞれ、
2.0、2.6、および 4.8であるので、測定値の VCOのチューニング範囲と、シミュレートされ
た VCOのチューニング範囲とMOSバラクタの Cmax/ Cminは良い対応を示している。 
準ミリ波・ミリ波領域における低位相雑音電圧制御発振器の LC共振器に関する研究 




図 2 - 18  コントロール電圧機能にそれぞれ 3種類のMOSバラクタを用いた 
22 GHzの 3種類の VCOの比較。シンボルが測定値、線がシミュレーション値 
図 2-19ではサイズの違う MOSバラクタを用いて作成した 3種類の 22GHzの VCOの位
相雑音の測定結果を示した。1MHzオフセットの位相雑音の測定値はそれぞれ、W / L = 0.5 
m / 0.26 mの MOS バラクタを用いた VCOで-106 dBc /Hz、W / L = 2.0 m / 0.36 mの
MOSバラクタを用いた VCOで-102 dBc /Hz、W / L = 2.0 m / 2.0 mの MOSバラクタを用




































L 0.5m W 0.26m
L 2.0m W 0.36m
L 2.0m W 2.0m
 
 




図 2 - 19 3種類のMOSバラクタを用いた 22GHzの VCOの位相雑音の測定値 
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準ミリ波・ミリ波領域における低位相雑音電圧制御発振器の LC共振器に関する研究 





MOS バラクタのための新規のスケーラブルモデルに焦点を当て、それらを MOS バラクタ
の測定値と VCOの測定値によって確認した。また、提案した PSP SFCモデルは、レイアウ
トの汎用性をもつことを確認した。準ミリ波領域において高い Q 値の MOS バラクタを実
現するためには Q値の W/ Lの依存性が重要であり、Q値は有限の値で飽和することを実測




実際の測定結果ではMOSバラクタのサイズを W / L = 2 m / 2 mから 0.5 m / 0.26 mに
減少させると、Q値は７倍になるが、Cmax/Cminは 60%になることがわかった。 
また、スケーラブルモデルを作成する際に、従来の PSPモデルのシミュレーションと測定
値の誤差は約 20％もあり、スケーラブルモデルとして十分でないことから、PSP SFC モデ
ルを提案した。PSP SFCモデルは広い寸法範囲をカバーし、N+ MOSバラクタの最小サイズ
の精度を 18.9％から 0.2％まで向上し、P+ MOSバラクタも同様に 22.1％から 0.8％まで改善
した。櫛形構造の差動MOSバラクタは、2種類のレイアウトが可能であり、提案された PSP 
SFCモデルはこれら二つをカバーし、レイアウト汎用性を持つことが確認できた。 
この PSP SFCモデルを用いて 22GHzの VCOを 3種類設計・試作した。オフセット周波数
1MHzにおける位相雑音を比較すると、W / L = 0.5 m / 0.26 mの MOS バラクタを用いた
VCOで-106 dBc /Hz、W / L = 2.0 m / 0.36 mのMOSバラクタを用いた VCOで-102 dBc 
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を確認した結果、発振周波数の測定データとシミュレーション結果との差が 5％未満であり、









LSI 上で実現できるキャパシタとしては、MOS キャパシタ、Poly-Polyキャパシタ metal-
insulator-metal（MIM）キャパシタ、metal-oxide-metal（MOM）キャパシタ等がある。このう
ちMOSキャパシタ、Poly-Polyキャパシタは周波数特性が悪いため、高周波領域で使用され
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3.2 MOMキャパシタのスケーラブルモデル 












造になっている。ここで、容量は CMOM、寄生抵抗は RMOM、寄生インダクタンスは LMOM、
基板とメタルの間の酸化膜の容量は Cox、基板容量は Csub 、基板抵抗は Rsubである。 
準ミリ波・ミリ波領域における低位相雑音電圧制御発振器の LC共振器に関する研究 




図 3-1 MOMキャパシタの平面図と断面図 
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𝑀(𝑁 − 1) +
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𝑇𝐼𝐿𝐷






𝑅𝑀𝑂𝑀 = 2(𝑅𝑓𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 + 𝑅𝑒𝑥 + 𝑅𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑅𝑣𝑖𝑎,𝑡𝑜𝑡 ) (3-3) 
このうちメタルフィンガーの寄生抵抗 Rfingerは式（3-4）のように L方向に沿う RfingerLと W
方向に沿う RfingerWの成分を持つ。 
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MOM キャパシタのコア以外の外部部分のインダクタンスは𝐿𝑏 = 𝐹𝐿𝐿𝑏𝑎𝑠𝑒で表されるため、
式（3-12）のように Nに比例する。 
𝐿𝑏 = 𝐹𝐿𝐿𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝐹𝐿[(𝑊 + 𝑠)𝑁 − 𝑠]      (3-12) 
3.2.4 基板ネットワーク 
Cox, Csub, Rsubは図 3-2で示されるように基板ネットワークにより決定されるパラメータで
ある。基板ネットワークのパラメータはエリアの成分と周辺成分で式(3-13)-（3-15）のよう
に計算することができる。 
𝐶𝑜𝑥 = 𝐶𝑜𝑥.𝑎𝐴𝑀𝑂𝑀 + 𝐶𝑜𝑥,𝑝𝑃𝑀𝑂𝑀 (3-13) 








     
(3-15) 
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ここで、AMOM と PMOM はそれぞれＭＯＭキャパシタの面積と周辺長である。Cox,a、Csub,a、
Rsub,aはそれぞれエリアの酸化膜容量、基板容量、基板抵抗のパラメータ、Cox,p、Csub,p、Rsub,p
は同様に、周辺成分の酸化膜容量、基板容量、基板抵抗のパラメータである。3.3章以降で
はメタル層が M = 3 と M = 5の場合を具体的に取り扱うが、これらのパラメータは M = 3 

















レーション環境は Keysight Technology 社のMomentum EM シミュレータを使用し、sパラ
メータを yパラメータに変換し、図 3-2の等価回路を用いて、各成分の値を抽出し[12]、計
算した値との比較を行った。 
MOMキャパシタのターゲットデバイスはメタル構造が M3 から M5のメタル層を用いた
3層メタル構造（M=3）と、M1からM5のメタル層を用いた 5層メタル構造(M = 5)があり、
MOMキャパシタの容量は f = 60 GHzアプリケーションの 50 fFと f = 30 GHzアプリケーシ
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表 3-1 ターゲットMOMキャパシタの構造 
 
MOM キャパシタのパターンによらず一定とした他のパラメータは W = 0.1 m、s = 0.1 
m、Lex = 0.5 m、Wb = 0.24 m、Tm = 0.17 m、 TILD = 0.17 m、L = 1から 50 mである。
また、ビアは Nvia = Nでサイズ 0.1 m2で一定とし、EMシミュレーションのメッシュは最
小 0.02 mで行った。 
3.3.1 容量 
MOMキャパシタのモデルは、M=3またはM=5、 L = 0.2 m から L =50 m、N = 4 から
N = 408の 46種類のレイアウトを用いて抽出した。図 3-3は M=3と M=5のMOMキャパシ
Target
CMOM
M L [m] N AMOM [m
2] PMOM [m]
50 4 36.036 104.36
20 10 40.812 46.76
10 20 44.772 30.76
5 40 51.192 28.76
2 100 69.252 46.76
1 170 84.072 72.76
20 6 23.628 45.16
10 12 26.404 27.56
5 24 30.456 22.36
2 50 34.452 26.76
1 100 49.352 44.76
50 10 97.812 106.76
20 24 100.956 52.36
10 48 109.06 41.96
5 94 121.176 50.36
2 204 141.636 88.36
1 408 202.12 167.96
50 6 56.628 105.16
20 12 49.404 47.56
10 26 58.548 33.16
5 50 64.152 32.76














図 3-3 MOMキャパシタのシミュレーション値、測定値、計算値と 
トータルフィンガー長MNLとの比較 










































図 3-4  M = 3、CMOM = 50 FFのMOMキャパシタの寄生抵抗の 
シミュレーション値（実線）と計算値（点線）の周波数依存性 






2 + 𝛼1𝐿 + 𝛼0𝐿 + 𝛼−1𝐿
−1 (3-16) 













































































NとMが大きい場合、2 は RfingeLr、 1 は Rex と Rvia,tot、 0 は RfingerW,、-1 は Rbaseで
構成される。つまり、図 3-5のようにMOMキャパシタの寄生抵抗が最小になるフィンガー
長が存在する。これは、式（3-16）より Rfinger が L2 と L、 Rvia,tot  は L、 Rbase は L-1に依
存するためである。図 3-5はターゲット MOMキャパシタの f = 30 GHz と 60 GHzにおけ
る、寄生抵抗のフィンガー長依存性を示している。 
 
図 3-5 ターゲットMOMキャパシタの寄生抵抗のシミュレーション値と 
計算値のフィンガー長依存性（左）f = 60 GHz（右）f = 30 GHz 
寄生抵抗が一番低くなる Lは f = 60 GHzの場合 M = 3、CMOM = 50 fFのMOMキャパシタ
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の場合 M = 3、CMOM = 100 fFのMOMキャパシタの場合は L = 9 m、M = 5で CMOM = 100 fF
のMOMキャパシタの場合は L = 4 mとなる。これは Lの長い領域では RMOM の主な成分






11）のフィッテングパラメータ FLは 1.5 pH/mである。 
 
図 3-6 Ｍ＝3と 5のMOMキャパシタの寄生インダクタンスの 
シミュレーション値と計算値とフィンガー数の比較 














































酸化膜容量と基板容量が最低となるフィンガー長は CMOM = 50 fF かつ M = 3のMOMキ
ャパシタでは L = 8 m、 同じ容量で CMOM = 50 fFかつ M=5のMOMキャパシタでは L = 5 
m であり、CMOM = 100 fF かつ M = 3 の MOM キャパシタでは L = 10 m、同じ容量で



























Sim. C=50fF M=3 Sim. C=50fF M=5
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Cal. C=50fF M=3 Cal. C=50fF M=5
Cal. C=100fF M=3 Cal. C=100fF M=5
Si . CMOM =50 fF M = 3
Sim. CMOM =50 fF M = 5
Cal. CMOM =50 fF M = 3
Cal. CMOM =50 fF M = 5
Sim. CMOM = 100 fF M = 3
Sim. CMOM = 100 fF M = 5
Cal. CMOM = 100 fF M = 3
Cal. CMOM = 100 fF M = 5
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基板抵抗が最高となるフィンガー長もほぼ同じ Lの値で存在しており、CMOM = 50 fF か
つ M = 3のMOMキャパシタでは L = 8 m、 同じ容量で CMOM = 50 fFかつM=5のMOMキ
ャパシタでは L = 5 m、CMOM = 100 fF かつ M = 3のMOMキャパシタでは L = 10 m、おな
じ容量で CMOM = 100 fFかつ M=5のMOMキャパシタでも L = 10 mである。 
 
図 3-8 MOMキャパシタの酸化膜容量のフィンガー長依存性 
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図 3-10 MOMキャパシタの基板抵抗のフィンガー長依存性 
3.3.5 レイアウトの最適化 
3.2節-3.4節ではターゲットMOMキャパシタの寄生成分のサイズ依存性を明らかにした。
フィンガー長 Lが長い場合、寄生抵抗 RMOMの主な成分は Rfinger と Rvia,totだが、フィンガー
長が短い領域では RMOM の主な成分は Rbaseになる。したがって、RMOMはある Lの値で最低
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Finger Length [m]
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図 3-11 ターゲットMOMキャパシタの Q値のフィンガー長依存性 
（左）CMOM = 50 FF、F = 60 GHZ （右）CMOM = 100 FF、F = 30 GHZ 
図 3-11 の Q 値は図 3-2 の等価回路を用いたモデルパラメータを使った spice シミュレー
ションを用いて計算した結果である。MOMキャパシタの Q値は f = 60 GHz、CMOM = 50 fF
のMOMキャパシタが M = 3のときは L = 5 mで最大値をとり、M = 5のときは L = 2 m
で最大値をとる。そのときの Q値の値は約 30でほぼ同じである。同様に f = 30 GHz、CMOM 
= 100 fFのMOMキャパシタの Q値は M = 3のときは L = 9 mで最大値をとり、M = 5のと











Spice Sim. CMOM = 50 fF M = 3









Spice Sim. CMOM = 100 fF M = 3












ることが分かった。例えば f = 60 GHz、CMOM = 50 fF、M = 3のMOMキャパシタでは L = 5 
mのとき寄生抵抗は最低値になり、酸化膜容量と基板容量が最低値になるのは L = 8 mの
ときであり、基板抵抗が最大値をもつのもまた L = 8 mのときである、というように構成
要素によって最適な Lの値は異なっていた。その MOMキャパシタの Q値が最大になった
のは L = 5 mのときであることが分かった。また、Q値の傾向は寄生抵抗の影響が支配的
であることがわかった。他のサイズのMOMキャパシタの場合も同様の傾向になった。この
ターゲットサイズの寄生インダクタンスは f = 30 GHz と f = 60GHzの場合十分低くなり、
MOM キャパシタの自己共振周波数は数 GHz 以下で動作すると予測することができる。つ
まり、結論として本章で提案したモデルを用いて、ターゲットMOMキャパシタの最適なフ









第 4章 インダクタ 
4.1 オンチップインダクタの Q 値の周波数特性 
本論文では準ミリ波・ミリ波帯における CMOS-LC-VCOの位相雑音を低下させるために、





路の Q値は式(1-7)に示したように、インダクタの Q値とキャパシタの Q値で構成されてい
るため、更なる向上を目指すにはインダクタの Q値の向上が必要となる。そこで本章では、
インダクタの Q値の向上を検討する。全体の戦略を図 4-1に示す。 








































































式(4-2)を用いて計算した Al 配線と Cu 配線における表皮深さの周波数依存性を図 4-2 に
示す。図 4-2によると、周波数 1GHzにおいて表皮深さは Alで 2.59m、Cuで 2.31mであ
るのに対して、周波数 10GHzにおいては表皮深さは Alで 0.82m、Cuで 0.73mとなる。 
 




辺を流れる電流 ITと側面周辺に流れる電流 IWは式(4-4)～(4-5)で示される。 
















































𝑑𝑆 ) = 𝐽𝑆𝑊𝑒𝑓𝑓 
(4-5) 
式(4-4)～(4-5)より有効メタル厚 Teffおよび有効メタル幅 Weffは式(4-6)～(4-7)で示される。 
𝑇𝑒𝑓𝑓 = 2𝑑𝑆 (1 − 𝑒
−
𝑇𝑀/2
𝑑𝑆 ) (4-6) 
𝑊𝑒𝑓𝑓 = 2𝑑𝑆 (1 − 𝑒
−
𝑊𝑀/2
𝑑𝑆 ) (4-7) 





















































































図 4-3 メタル配線中における電流分布の周波数依存性 
図 4-3は単純なメタル線路を上から見た電流分布を示している。図 4-3(a)はメタル幅Wの
メタル線路の上方の表面、(b)はメタル幅 W/3のメタル線路 3本の上方の表面、(c)はメタル
幅 Wのメタル線路の高さ方向の中央部、(d)はメタル幅 W/3のメタル線路 3本の高さ方向の
中央部を示し、全て上段が周波数 1MHzにおける電流分布、下段が周波数 33GHzにおける
f = 33 GHz
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𝑓𝐶  (4-17) 
式 (4-15)～ (4-17)より、メタル幅を n 分割したインダクタの寄生抵抗値 RLSeff は、








 𝐿(𝛥𝑓) (4-18) 
以上を表 4-1にまとめた。 













 𝑅𝐿  = 𝜋𝜇𝜌𝑓
 𝑙

















(n = divide number)
Proximity Effect 
(n < divide number)
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4.4 ストライプ構造インダクタおよび VCO の検証 
4.4.1ストライプ構造インダクタの検証 
本節では前節までの検討を元にストライプ構造インダクタの特性とそれを用いたVCOの
特性を実験的に検証する。設計したストライプ構造インダクタを図 4-4 に示す[36] [41-45]。 
 
図 4-4 コンベンショナル構造のインダクタ(a)とストライプ構造のインダクタ(b) 
試作プロセスは東芝 65nmCMOSプロセスを使用した。設計したインダクタは両者とも一
辺 50m の正方形であり、コンベンショナル構造のインダクタはメタル幅 7.5m であるの
に対して、ストライプ構造のインダクタはメタル幅 2.5m の配線をメタル間隔 2.0m で 3
















図 4-5 コンベンショナル構造のインダクタ 
(a)とストライプ構造のインダクタ(b)の電磁界解析による電流分布の差異 
 
図 4-6 コンベンショナル構造のインダクタとストライプ構造の 
インダクタのインダクタンス、寄生抵抗、Q値の測定値 






















































































図 4-8 コンベンショナル構造のインダクタとストライプ構造のチップ写真 
 
  
(a) Conventional (b) Striped
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図 4-4 で示したインダクタを用いて発振周波数約 25GHz の VCO を二種類（図 4-9(a)と
(b)）、また、図 4-4 のインダクタの一辺 D を 20m としたインダクタを用いて発振周波数
約 40GHzの VCOを一種類（図 4-9(a)）設計し、位相雑音を測定・検証した。設計した 2種
類の VCOの回路図を図 4-9に、パラメータを表 4-2にまとめた。 
 
図 4-9 設計した 2種類の VCO 
 










(a) PMOS-VCO (b) NMOS-VCO
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fosc = 23 GHz
Icore = 14 mA































fosc = 25 GHz
Icore = 18 mA
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図 4-10(a)（VCO-1）は PMOS のゲインセルに D=50m のコンベンショナル構造のインダ






図 4-10(b)（VCO-2）は NMOSのゲインセルに D=50mのコンベンショナル構造のインダ
クタとストライプ構造のインダクタを適用した発振周波数 25GHz の VCO 回路の比較で、
両者ともバイアス電流は 18mA である。コンベンショナル構造のインダクタを適用した回




図 4-10(c)（VCO-3）は PMOS のゲインセルに D=20m のコンベンショナル構造のインダ
クタとストライプ構造のインダクタを適用した発振周波数 40GHz の VCO 回路の比較で、
両者ともバイアス電流は 24mA である。コンベンショナル構造のインダクタを適用した回




















7.5 + 3 × 3.3
)
2
= 0.385 = −4.1 [dB] (4-19) 
この結果から VCO-1 と VCO-3 では概ね期待された位相雑音の改善量を確保することがで
きたが、VCO-2 では未達であった。これは VCO-2 が NMOS のゲインセルを用いているた
め、フリッカ雑音等の他の雑音の影響が大きかったためであると考えられる。 
表 4-3に VCOの測定結果をまとめた。 
 









































図 4-11 に VCO-1 と VCO-3 のチップ写真を示す。VCO-2 については、レイアウトはほぼ
VCO-1と同じである。 
 












本章では、準ミリ波・ミリ波領域の LC共振器の Q値改善の手法として、インダクタの Q
値改善を検討した。第１章に記したように、準ミリ波・ミリ波帯では、インダクタの Q 値
よりMOSバラクタおよびMOMキャパシタの Q値が支配的であるが、第 2章、第 3章でそ



























オフが存在するが、実際の測定結果ではMOSバラクタのサイズをW / L = 2 m / 2 mから
0.5 m / 0.26 mに減少させると Q値は 7倍、f=20GHzにおいておよそ 6から 40、になるが
Cmax/Cmin は 60%になることがわかった。このトレードオフを考慮し設計するために従来の
PSP モデルを使用し作成したスケーラブルモデルでは精度が十分でないことが発覚したた
め、新たに独自の PSP SFCモデルを提案した。PSP SFCモデルは広い寸法範囲をカバーし、
N+ MOSバラクタの最小サイズの精度を 18.9％から 0.2％まで向上し、P+ MOSバラクタも同
様に 22.1％から 0.8％まで改善した。更に、MOSバラクタの 2種類のレイアウトをカバーす
る汎用性を持つことを確認した。この PSP SFCモデルを用いて 22GHzの VCOを 3種類設
計・試作した。オフセット周波数 1MHzにおける位相雑音を比較すると、単位サイズがW / 
L = 0.5 m / 0.26 mの MOS バラクタを用いた VCOで-106 dBc /Hz、W / L = 2.0 m / 0.36 
mのMOSバラクタを用いた VCOで-102 dBc /Hz、W / L = 2.0 m / 2.0 mの MOSバラク
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タを用いた VCOで-97 dBc /Hzとなった。1MHzオフセットにおける位相雑音は、現在用い





異なり、Q値の向上に最適なフィンガー長もそれぞれ異なることが分かった。例えば f = 60 
GHz、CMOM = 50 fF、M = 3のMOMキャパシタでは L = 5 mのとき寄生抵抗は最低値にな
り、酸化膜容量と基板容量が最低値になるのは L = 8 mのときであり、基板抵抗が最大値






第 4章ではタンク回路の Q値のさらなる向上を目指してインダクタの Q値を改善するた
め、高周波領域に対応したインダクタについて検討した。インダクタの Q 値は寄生抵抗に
反比例するため、寄生抵抗を低下させるためにメタル幅を厚くすると、高周波領域では表皮













図 5-1では図 1-5の位相雑音にその結果を追加し示した。 
 
 
図 5-1 第 2章（紫◆）、第 4章（紫▲）で作成した VCOの PNの実測値と 
第 2章～第 4章の成果を組み合わせた場合の PNの予測値（赤△）と図 1-5の PNの比較 
 
第 2 章の MOS バラクタの小型化と第 4 章のインダクタの改善は完全に独立しているた
め、今後、小型のMOSバラクタとストライプ構造のインダクタを用いた VCOを設計すれ
ば、2章の PN から更に約 4dB 改善した図 5-1で赤△で示した値をとることが容易に予測
できる。これは過去 25 年間に発表された発振周波数 20~25GHz の PN のなかで最も低い








3 章で最適なフィンガー長により MOM キャパシタの Q 値を改善し、第 4 章でインダクタ
のレイアウトをストライプ構造にすることで Q値を改善できた。図 5-2にそれを示した。 
 
















































高周波化によって、キャパシタの Q値は、本論文で f=20GHzにおいて 40程度まで達した
が、例えば f=100GHzであると仮定すると Q値は 8程度に劣化してしまうと考えられる。発
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